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进行它们的生产和服务活动。英国是在 1780/ 89 年间开始其工
业化与现代化到 1850/ 60 年间实现了基本的工业化, 而后继续
向前发展。法国是在 1830/ 40 年间开始其工业化与现代化到
1880/ 90 年间实现了基本的工业化,而后继续向前发展。




在 1835/ 44 年间,即法国刚进入工业化时,农业产值占国民
产值的 61% , 而到 1905/ 13 年间, 即法国刚实现了基本的工业
化后不久,农业产值占国民产值的比例降为只占 40%。
那末,在法国工业化期间, 农业劳动力占全部劳动力的比例




表 1 英国 1801- 1861年农业劳动力和工业
(制造业、矿业)劳动力在全部劳动力中占的比例( % )
1801 1831 1861
农、林、渔 35. 9 24. 6 18. 7
制造业、矿业 29. 7 40. 8 43. 6
　　资料来源:菲利斯·迪恩和 W·A·科尔:《英国经济增长 1688-
1959, 趋势与结构》, 142 页,英国,伦敦,剑桥大学出版
社, 1969。
　表 2　大不列颠农业、工业在国内生产净值中占的比例( % )
(按当年价格计算的份额)
1801/ 11 1851/ 61
农业 34. 1 19. 5
工业 22. 1 36. 3
　　资料来源:库兹涅茨:《各国的经济增长》中文版, 151页,北京,商务
印书馆, 1985。
表 3　 　法国农业劳动力占全部劳动力的比例( % )
1830 1851 1856 1866 1881 1891






























在农业生产已居于重要地位。在 1826 年,占农户 10%的中等土
地所有者拥有的土地占总耕地的 46. 4% ,每户平均拥有土地 23
公顷, 占农户 0. 6%的大土地所有者拥有的土地占总耕地的
20. 8% , 每户平均拥有土地 273 公顷 。这就是说, 法国在进入
工业化的前夕的 1826 年, 67. 2% ( 46. 4% + 20. 8% = 67. 2% )的
耕地是中等和大土地所有者拥有的。顺便指出,大土地所有者一
般自己并不直接经营农业, 而是将土地租给租地农场主从事农




在 1840- 1870年期间, 农业生产的某种专业化出现了。在
此同时, 使用的劳动工具的改进也发展了。在 1852 年和 1862 年
间, 马拉犁的播种机及第一批马拉脱粒机开始在卢瓦尔——歇
尔流行。1873- 1882年间摊晒机、收割机、经过改良的割草机和




基本工业化的 1892年, 拥有土地 40 公顷以上的土地所有者占




















下降。如英国在 1750 年, 农业劳动力已只占全部劳动力的
45% , 法国农业劳动力占全部劳动力的比例已由 1700 年的












1455 至 1607 年间共圈了 50 万英亩土地。
由于继续进行圈地把一部分农民赶出土地和由于城市中工




在 16 世纪 40年代后出现了土地市场的繁荣, 相当大量的土地
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16- 17 世纪初, 租地农场主的耕地,可能从 30 英亩到 200
英亩, 而牧场可能有几百英亩。在 1645 年,累斯特郡的典型农场




的比例。比如, 在 1688 年, 英格兰和威尔士的农户总计为
730 000户, 其中租地农场主和农场主为330 000 户,后者占前
者的 45%多一些。这表明, 到 17 世纪末 ,在英格兰与威尔士将
近有一半的农户是为市场而生产的。在 1688 年,英格兰与威尔
士的总人口为5 500 520人,而农业人口为3 030 000 人,后者占
前者的 55. 3%。在 1688 年的国民收入中,农业生产的占 40% ,




行耕种,在 18 世纪 19 世纪 40 年代, 英国又进行了许多次的圈
地运动。1700- 1760 年, 圈地 237 845 英亩; 1761—1801 年, 圈
地2 428 721英亩; 1802- 1844 年, 圈地1 610 302英亩, 总共达
4 276 868英亩 。圈地的结果是,到 19 世纪中叶敞地和公地已
完全消失。这使小屋农和无地农民受到了巨大的损失, 他们中的
许多人不是沦为农业工人就是离开土地到别处去谋生。




同时, 在 1650- 1750 年期间,农场和地产的规模也增大了。
例如, 在斯塔福德郡,在 1724- 1764年期间 ,超过 100 英亩的农
场, 增加了 44% 。
到 1750 年, 在英国, 农业劳动力已只占全部劳动力的
45% 。约在 1770 年, 农业生产了国民收入的 45% , 制造业、矿
业、建筑业生产了国民收入的 24% (英国在 1770 年农业生产
的国民收入占的比例大于 1688 年的, 其原因可能因苏格兰在
1707 年后与英格兰合并, 而苏格兰生产中农业占的比例大于英
格兰的, 因而合计后在 1770 年农业生产的国民收入占的比例大
于 1688年所占的)。




法国的农业大约在 1720 年至 1756年期间在大多数地区才
开始有较快的变化。在 1726/ 41 至 1777/ 89年期间,由于需求的

















地活动。例如, 1760 年在洛林等地, 1767 年在上诺曼底等地,




1789 年大革命后, 法国封建土地所有制的废除, 土地买卖
的自由,更方便了资本主义农场的发展。
从 18世纪 20年代至 19 世纪 20 年代, 随着面向市场按资
本主义方式经营的商业化农场的发展, 法国农业劳动力在全部
劳动力中占的比例也有所下降,由 1700 年的 80%降为 1790-
1815 年的 75% ,到 1830年再降为占70～73% 。在这个发展过
程中,有一定规模面向市场从事商业化经营的农场,就成为法国
农业生产中提供商品农产品的主要力量。在法国进入工业化前
夕的 1826 年, 中等土地所有者计663 300户(为土地所有者总户






















长率, (当时两国的人口增长率不高, 英国约在年均增长 1%左
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